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c o n p r e  't:ith i t s  . .ge, s i z e ,  nii " t r a d i t i o n .  " . he re  i n  i io r th  
. . , e r i c a  a r e  t h e r e  b u s t s  aiid p a i n t i n g s  of s t a r  in fo rmants?  The 
s t u d e n t  a s s i s t a i z t s  seemed well-infor1,led and i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  
work, bu t  17e found it d i f f i c u l t  t c  d i s c u s s ,  i n  any d e t a i l ,  t h e  
problems of a r c h i v i n g  because of tLe d i f f e r e n c e  i n  terminology,  
c l a s s i f i c a t o r y  sys tems,  ,.-nd aiet;Aodologies,  a s  v e l l  ?is ti le obvious 
l ang .  uage b a r r i e r .  
I .  , 
:.e cane '  away l e s s  o p t i m i s t i c  abou t  comr;iunication w i t h  m r o p e a n  
s c h o 1 . v ~ .  The ~ u r o 2 e a n s  have huge a r c h i v i n g  p r o j e c t s  t h a t  take 
up a  l a r g e  p a r t  of t h e i r  t ime ,  and it would be u n r e a l i s t i c  t o  
sup;)ose t h a t  many l ior th  .;mericans w i l l  l e a r n  a .secol id  language,  
even i f  ( e s p e c i a l l y  i f ? )  t L e i r  r e s e a r c h  i s  be ing  d u p l i c a t e d  by 
a  Swede o r  Pinn. Lowever, t h e r e  i s  l ~ o t e n t i a l  f p r  a c t i v e  cor:imun- 
ic::t ion on a  p e r s o n a l ,  scho la r - to - scho la r  l e v e l .  ~ ~ 1 1  it t a k e s  
i:; a l i t t l e  - e x t r a  e f f o r t .  
Prom what we g a t h e r e d ,  t h e  r o s s i b i l i t y  of Korth i ~ r t ~ e r i c a n  
s t u d e n t s  s t udy ing  f o r  a h i g h r  degree  i n  a F inn i sh  u n i v e r s i t y  
i s  remote, u n l e s s  t h a t  s t uden t  i s  f l u e n t  i n  F inn i sh  and ha s  a 
s p e c i a 1 , i n t e r e s t  i n  F inn i sh  c u l t u r e .  2of anyone who i s  i n t e r -  
e s t e d  i n  f b l k l o r e  programries i n  Scandinavia ,  see  t h e  Nordic 
I n s t i ' t u t e  of F o l k l o r e  Newsle t t e r .  The n e w s l e t t e r  i s  i n  y-ogress  
and c o n p l e s d  i n  bcandinavia .  I t  c'an be o rdered  from t h e  IJordic 
~ n s t i t u i e  of F o l k l o r e ,  i.enrilcinkati 3 ,  205d0 Turlcu -53, F in land .  
bn t h e  whole, ve  found t h e  Congress a  good exper ience .  L e ' d  
l i k e  t o  p u b l i c l y  thank  t h e  F i n n i s h  people  f o r  making our  v i s i t -  
en joyab le ,  and i .cnor ia1  Un ive r s i t y  of Nevf olindland f o r  making it 
p o s s i b l e .  , 
1,onica I lo ' r r i son 
i i c h a e l  T a f t  
zlepartment of Fo lk lo r e  
~ i e r ~ ~ o r i a l  U n i v e r s i t y  of iJe~rfoundland 
------- . 
b t .  J oLn ' s ,  Revfoundland, Canada 
------- 
I l1r:1 malring ail an tho logy  of ' L e n r t l e s s '  o r  savage v e r s e  by c h i l d -  
r e n ,  p r e f e r a b l y  i n  t l ie  o r a l  t r a d i t i o n .  T h i s  jump-rope rhyme, f o r  
e ~ a r n ~ ~ l e  : 
I hope your  boys a r e  s o l d i e r s  
I n r  f ancy  uiliforms 
And when t h e y ' r e  s h o t  
I hope t hey  r o t  ' 
' i n  wooden uniforms w i th  no s l e e v e s .  . 1 
'conld r e a d e r s  of Fo lk lo r e  Forum knowing of such m a t e r i a l  who would 
. c a r e  t o  h e l p  ;;inilly 'urrite me . Lenjan in  bonnenbeig 
The bver look P r e s s  
Lev i s  iiollotr iioad 
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